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第 3 章から第５章までは、3 つの研究課題について記述している。以下にその概要を記す。 
  








第 4 章【研究課題 2】では、身体活動量が少ない高齢者を対象に、身体活動指針の推奨す
る活動量（150 分/週）以下の 12 週間のウォーキング介入が酸化 LDL 濃度に及ぼす影響につ
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